






质煤基本空白，能源中 60%以上要靠外调。 2006 年
全省消费的能源总量中，煤 占 58.1%、油品燃料 占

































































































一种浪费。 以 C2、C5 的烃类作化工原料代替昂贵




































































































国家能源局将在 2009 年推出 “能源科技发展
指南”，建议在厦门市政府“能源科技发展指南”的
基础上，结合“国务院关于支持福建省加快建设海
峡西岸经济区的若干意见”，就海西能源科技发展
的目标、体制、战略、技术作出相应的规划。
（作者单位：厦门大学）
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